












































 َلَعِليٌّ َحِكْيم   ااْلِكت َاِب َلَدْين َ  َوإِنَُّه ِفى أُم  
‌)3الزخرف‌:‌(‌
‌
   
لاذ بَْعَد التذَعِب 
ِ
 َوَما اللَّذ ذ ُة ا



















































































































الدكتور ‌ىدايات ‌معروف ‌الداجستتَ، ‌عميد ‌كلية ‌التًبية ‌والتعليم‌‌الدكرم ‌والمحتًم -2
 جامعة‌أنتساري‌الإسلامية‌الحكومية‌بنجرماستُ.





التقدير‌ماستُ‌فلهم‌من‌الباحث‌كل‌الشكر ‌و‌أنتساري‌الإسلامية ‌الحكومية ‌بنجر‌
 على‌ما‌قدموه‌من‌العلوم‌والدعارف‌والتشجيع.‌وجزاىم‌الله‌عتٍ‌ختَ‌الجزاء.





















































ويستخدم‌‌الجمع ‌بتُ‌الشيء ‌وضده ‌فى ‌الكلام.‌وأما ‌الطباقجمال ‌الكلمة ‌فى ‌الدعتٌ. ‌
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Peneliti menyajikan penelitian ini tentang Thibaq pada Surah Ali ‘Imran. 
thibaq mengkaji keindahan kalimat dari makna yang terkandung didalamnya. 
Adapun thibaq adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan dalam satu 
kalimat. Dan pula thibaq banyak dipakai dalam Al-qur’anul Kariim, dan ini 
menunjukkan bahwa bahasa Alqur’an sangat indah. Hal ini menunjukkan 
mukjizat yang sangat hebat pada Al-qur’an yang tidak mungkin dibuat oleh 
manusia. Berdasarkan pandangan inilah peneliti mengkaji thibaq pada surah Ali 
‘Imran. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja ayat yang 
mengandung thibaq pada surah Ali ‘Imran?, Apa saja macam thibaq yang terdapat 
pada surah Ali ‘Imran?  Dan tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui 
ayat-ayat yang mengandung thibaq pada surah Ali ‘Imran?, dan untuk 
mengetahui macam-macam thibaq pada surah Ali ‘Imran. 
Bentuk penelitian ini berupa kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan 
beberapa buku yang berhubungan dengan judul ini, dan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif, dan penelitian ini menganalisis ilmu Balaghah tentang 
thibaq. Analisis penelitian ini tentang makna-makna ayat yang mengandung 
thibaq. 
Adapun hasil penelitian ini adalah: jumlah ayat yang mengandung Thibaq 
Ijabi dalam surah ini adalah 51 ayat. Adapun jumlah ayat yang mengandung 
Thibaq Salbi dalam surah ini sebanyak 7 ayat. 
Ada pula jumlah thibaq dalam surah ini sebanyak 78 thibaq. Yakni 46 
thibaq yang terbentuk dari isim dengan isim, 29 thibaq yang terbentuk dari fi’il 
dengan fi’il. Dan 3 thibaq yang terbentuk dari isim dengan fi’il atau sebaliknya. 
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